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BAB XIII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
13.1. Kesimpulan 
a. PT. Starfood Jaya Prima merupakan salah satu pabrik yang mengolah 
minuman teh dalam kemasan gelas di Jawa Tengah sejak tahun 2004.  
b. Lokasi perusahaan yang berada di Jawa Tengah meliputi kota Pati, 
Kudus, Rembang, Lasem, dan Semarang yang mempermudah 
pendistribusian produk menuju. 
c. PT. Starfood Jaya Prima memiliki struktur organisasi bentuk lini. 
d. PT. Starfood Jaya Prima menggunakan bahan baku berupa bubuk teh 
hijau dan air. 
e. PT. Starfood Jaya Prima memproduksi 72.000 cup per hari 
f. PT. Starfood Jaya Prima memiliki supplier untuk memenuhi kebutuhan 
bahan baku, bahan pembantu, dan bahan tambahan.  
g. PT. Starfood Jaya Prima dalam memproduksi minuman teh 
menggunakan sistem batch. 
h. PT. Starfood Jaya Prima melakukan proses produksi, pengemasan, 
penyimpanan, dan distribusi dengan alat dan tenaga kerja manusia. 
i. PT. Starfood Jaya Prima memiliki sumber daya manusia sebanyak 150 
tenaga kerja. 
j. Pekerja di  PT. Starfood Jaya Prima bekerja 20 hari selama 1 bulan dan 
tiap harinya bekerja selama 8 jam setiap shiftnya. 
k. PT. Starfood Jaya Prima mengoprasikan alat-alat produksi dengan 
sumber daya listrik dan bahan bakar berupa batu bara. 
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l. PT. Starfood Jaya Prima menerapkan sanitasi pekerja, peralatan 
produksi, lingkungan, ruang produksi, dan ruang penyimpanan dengan 
baik.  
m. Pengawasan mutu PT. Starfood Jaya Prima meliputi pengawasan bahan 
baku, proses produksi, dan produk akhir. 
n. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi minuman teh berupa 
limbah padat dan limbah cair. 
o. Limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi diolah dalam bak 
aerator  dan bak sendimentasi. 
 
13.2. Saran 
a. Sanitasi terhadap pekerja perlu ditingkatkan lagi seperti menambahkan 
sabun untuk mencuci tangan pada tiap berpindah ruang. 
b. Kebersihan pabrik dan pemeliharan mesin juga harus tetap dijaga agar 
produksi dapat berjalan dengan baik. 
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